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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
Л.А. Москвичева, доцент, к.филос. н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Современная система образования ставит в центр внимания 
воспитание человека, обладающего творческой активностью, 
вариантным мышлением, развитым стремлением к созиданию, 
ориентированного на высшие формы самореализации, что и является 
целью рассмотрения данных тезисов. 
Это возможно тогда, когда при получении образования в вузе 
осуществляется не только подготовка к профессиональной 
деятельности, но и представляется возможность для продуктивной 
творческой работы в студенческой жизни как таковой, поскольку опыт 
творческой самореализации этого периода времени задает траекторию 
будущих профессиональных и личностных проявлений будущего 
специалиста.  
Между тем  система обучения в вузе направлена, прежде всего, на 
формирование знаний, умений и навыков, а не на подготовку молодых 
людей к предстоящей жизни, к будущей профессиональной 
деятельности. Таким образом, имеет место противоречие, состоящее в 
том, что обучение рассматривают как подготовку к творческой 
самореализации, а не как осуществление этой самореализации уже в 
стенах университета. 
Уровень самореализации студентов в вузе зависит от степени 
развития их творческого потенциала. 
В процессе развития творческого потенциала студентов – 
будущих специалистов социальной работы осуществляется 
продуктивное взаимодействие таких направлений, как раскрытие 
педагогического потенциала профессий, поэтапное формирование 
художественных знаний, умений и навыков на основе 
аксиологического подхода, внедрения в образовательный процесс 
новейших технологий и раскрепощения творческого потенциала 
личности, самостоятельная творческая деятельность студентов в 
условиях взаимодействия с различными учреждениями культуры, что 
способствует осознанию ценности творчества в будущей 
профессиональной деятельности. 
Все это способствует созданию особой эстетико-
коммуникативной среды на основе диалогических отношений между 
участниками, что стимулирует их творческое самовыражение и 
рождает доверие к собственным творческим стратегиям. 
 
